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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan bermain tenis meja. 
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Tenis Meja Pada Siswa SMP Negeri 1 Syamtalira Bayu Kabupaten
Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Tenis meja merupakan olahraga permainan yang sangat digemari oleh seluruh kalangan
baik itu kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Dimanana didalam memainkannya dibutukan ketrampilan yang cukup tinggi. Oleh
karena itu agar mampu bermain tenis meja degan terampil, maka seorang pemain pemula harus menguasai teknik permainan tenis
meja. Menurut hodges L ,(1996: 17) ada lima langkah utama bermain tenis meja untuk pemula yaitu :1) Cara memegang bet, 2).
Spin, 3) posisi siap, 4). Service permulaan, 5). Penempatan dan pengaturan kaki. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat
keterampilan bermain tenis meja pada siswa SMP Negeri 1 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014.
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa putra SMP Negeri 1
Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 202 Orang, sedangkan pengambilan
sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 29 orang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes keterampilan bermain tenis meja. Data yang diperoleh
dianalisis dengan rata-rata dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata tingkat keterampilan
bermain tenis meja pada siswa SMP Negeri 1 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 46  dan
berada pada kategori â€œCukupâ€•. (2) Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa persentase tingkat keterampilan bermain tenis meja pada siswa SMP Negeri 1 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 23 orang atau 79,31 % berada pada kategori â€œCukupâ€• dan 6 orang atau 20,69 % berada
pada kategori â€œSedangâ€•.
